



















































































学〉が大陸の学人をはじ め世界の漢学者に在当に評価さ れる とするな ら . 本論文~~.学問交流に対す る貞ー
献というらう一つの付加価値を帯びることになる。
以上の所見により.本論文は， 大阪市立大学博土 (文学)の学位を授与するに値するものと認め られる。
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